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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
"Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. 
Barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Dan 
barangsiapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu." 
(Imam Syafi'i) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Ketulusan dalam berusaha akan selalu membawa kebaikan sekalipun ada sakit 
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       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keputusan pendanaan, dan 
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 
       Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 45 
perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Model regresi 
telah lulus uji asumsi klasik. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keputusan 

































The aim of this research was to analyzed the effect of managerial 
ownership, institutional ownership, financing decisions, and dividend policy on 
the firm value. 
Population of this research was all of  manufacturing firms listed on the 
Indonesia Stock Exchange the period 2012-2015. The sampling method used in 
this research was purposive sampling with the total sample as much as 45 
companies. Data analysis used by  multiple regression analysis. Meanwhile the 
regression model has been examined by a classical assumption of regression 
analysis. 
The result show that financing decisions affect the firm value while 
managerial ownership, institutional ownership, and dividend policy not affect the 
firm value. 
 
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, financing decisions, 
dividend policy,  firm value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
